ビデオ教材の提供による参加型e-Learningシステムの開発 by 片山 修 et al.
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¥¥ n  0; 
t ++; 
再生再開 
n = n － 1; 
f = 0;
問題提示 
再生停止 
¥¥ 回答入力 
yes 
yes 
yes 
no 
yes
no 
no 
no 
¥¥ f  
Sub(t) 
Returnf 
f = 0;
no 
no 
yes 
yes 
ビデオ選択 
再生時間：T 
終了 
開始 
再生開始 
t = 0; f = 0; 
¥¥ t  T; 
問題ファイル読み込み 
問題数：n 
提示時間：n 
f= 1;
Sub(t) 
i ++; 
i = 0; 
t  	
i; 
i  n; 
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